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Resumen 
Hasta hace unas pocas semanas la presente Ley de Protección y Seguridad Ciudadana que teníamos en nuestro país establecida, la 
Ley Orgánica 1/1992, de 1 de febrero, ha sufrido una serie de modificaciones de gran importancia y a la que se abre un debate en 
la población sobre el porqué de esta reforma y si realmente era tan necesario establecer estas nuevas medidas, a lo que ya se 
conoce como la nueva Ley de Protección y Seguridad Ciudadana (Ley 4/2015). 
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Abstract 
Until a few weeks ago the Present Law and Public Safety Protection we had established in our Country, the Organic Law 1/1992, of 
February 1, has suffered a series of changes of great importance and which opens the debate UN in the population about why de 
este reform and if it was really needed measures as set new these, a tail and what is known as the new Law on Protection and 
Public Safety (Law 4/2015 ). 
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INTRODUCCIÓN 
Llevamos apenas tres meses de desde su entrada en vigor y desde luego no ha pasado de inadvertido por la sociedad y 
para los medios de comunicación, que a su vez, dicha entrada en vigor se ha producido de forma paralela a la de la 
reforma del Código Penal ( 1/2015, del 30 de marzo). Esta nueva reforma de seguridad, se va a encontrar en una  enorme 
polémica, ya que primeramente ha obtenido un rechazo frontal de toda la oposición parlamentaria y de numerosos 
movimientos sociales. 
¿CUÁLES SON LAS REFORMAS MÁS SIGNIFICATIVAS QUE PODEMOS DESTACAR DE ESTA NUEVA LEY ORGÁNICA? 
Son numerosas las diferencias que podemos encontrar, pero quiero hacer especial hincapié en analizar qué: 
1. La nueva reforma del Código Penal, destaca por despenalizar la mayor parte de las faltas o infracciones menores, 
acogiéndose al principio de intervención mínima del Derecho Penal, y que las va a tipificar ahora como 
infracciones administrativas, por tanto, se incluirán dentro de la nueva Ley de Protección y Seguridad Ciudadana. 
Dicho esto, esta despenalización de las faltas supone una trascendental novedad que va a constituir a su vez en 
una de las principales críticas que ha encontrado esta reforma de Ley.  Hasta ahora, al estar tipificadas dichas 
conductas como infracciones penales menores o faltas, existía un control judicial previo. Por lo tanto era el Juez 
de Instrucción quien tenía esa competencia para decidir sobre si una determinada conducta ilícita era objeto de 
reproche penal como falta. Ahora nos vamos a encontrar que con la despenalización de las faltas, desaparece ese 
control judicial previo. 
2. Otro punto a tener en cuenta es la identificación del ciudadano, la nueva Ley ha recogido el valor probatorio de la 
identidad del ciudadano tanto del Documento Nacional de Identidad (DNI), como del pasaporte. También los 
derechos y deberes de los ciudadanos relativos a los mismos,tales como la exigencia de su custodia y el deber de 
comunicar inmediatamente su pérdida o extravío a los CFSE, los Juzgados, el Ministerio Fiscal o las autoridades 
consulares españolas en el extranjero. La principal novedad destaca en la  posibilidad de inclusión de la firma 
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electrónica en el DNI. Se vuelve a mantener claramente la exigencia de exhibir dichos documentos a exigencia de 
los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en caso de que, a juicio de los agentes, existan indicios de que 
están implicados en la comisión de una infracción o para prevenir la comisión de un posible delito. A esto se 
añade la facultad de éstos de comprobar la autenticidad de los mismos.  
3. En la entrada-registro en domicilio y edificios de organismos oficiales se va respetar la actual redacción de la LO 
1/1992. Decir que tan sólo se prevé la posibilidad de entrada sin autorización judicial previa, cuando se pueda dar 
algún tipo casos de ruina inminente, catástrofe y siempre que la entrada tenga como finalidad la protección de 
personas en grave riesgo.  
4. Para los situaciones de restricciones del tránsito, controles y registros en vías públicas, resaltar la novedad que se 
podrá llevar a cabo en supuestos de alteración real o previsible de la seguridad ciudadana y de la pacífica 
convivencia para llevar a cabo labores de prevención y detención de los partícipes en delitos de especial 
gravedad. 
5. Se va legalizar una práctica que venían llevando a cabo algunos agentes de las FFCCSS como la grabación con 
videocámaras de personas, lugares y objetos. En la mayoría de las ocasiones, se graba a los participantes en 
protestas y movilizaciones, que tanto impacto mediático ha resaltado últimamente con escenas violentas. Tal es 
la protección que va tener este aspecto que los manifestantes o incluso los periodistas que graben a agentes de 
los CFSE es considerada una infracción grave, sancionada con multas por importes de 600 a 30.000 euros. 
CONCLUSIONES A DESTACAR 
Si una vez que hemos analizado cada parte de las nuevas modificaciones introducidas en la presente Ley de Protección 
y Seguridad Ciudadana, deja una clara evidencia que esta ha sido reformada por la fuerte demanda que la ciudadanía ha 
demostrado ante su inseguridad. Dichas modificaciones respecto a la anterior Ley, van más allá de una simple puesta al día 
de esta normativa, ya que constituyen un verdadero cambio normativo que resaltan un hincapié en la forma en la que el 
Estado español restringirá los derechos fundamentales a la manifestación y reunión. Se pretende dar un verdadero cambio 
de enfoque en cuanto a la garantía de estos derechos que es obligación del Estado. 
El aumento de la cuantía de las sanciones es otro aspecto bastante considerable a destacar, se pretende aumentar el 
castigo para toda persona que cometa algún tipo de infracción recogida dentro de la normal. El legislador quiere 
demostrar a la población que se refuerza la seguridad y que el que cometa una infracción será sancionado con una pena 
de peso. 
La idea esencial del Estado es proporcionar una serie de políticas, donde la seguridad, la protección de las personas, 
bienes y el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana sea el bien jurídico protegido. 
Es bastante anecdótico, si echamos manos de las estadísticas, que el análisis de estas reflejan que no existe un 
incremento respecto a la criminalidad que pueda justificar estas reformas establecidas, más bien, se podría concretar que 
el número de delitos ha descendido. A este especial dato, se le puede añadir que precisamente nuestro país, España, 
presenta una de las tasas de delincuencia más baja de la Unión Europea. 
Por otro lado, en los últimos meses han existido numerosos problemas en la población respecto a las manifestaciones, 
riñas, agentes de policía agredidos, actos vandálicos…etc, por lo que según se puede descifrar dicha reforma de Protección 
y Seguridad Ciudadana va encaminada desde el gobierno para calmar a la sociedad, ofreciendo una mayor protección y 
respaldo de la ley.  
Estas nuevas reformas de ley, no solo van a afectar a periodistas o cualquier tipo de persona que quiera manifestarse 
en la vía pública, siempre desde un modo organizado y limitado, sino, que desde la propia red de Internet va a 
desarrollarse una información y comunicación más controlada y limitada. 
Hoy en día, todos sabemos el poder de información que tienen ciertos medios de comunicación, y que el bombardeo de 
ciertas imágenes y debates sobre noticias de interés público crea en la población un estado de no sentirse seguro con las 
leyes implantadas. 
Finalmente considero que estas medidas políticas de reformas son un mérito parche, para poder controlar más a la 
ciudadanía, en las cuales, en ciertos apartados llegue a rozar los límites de los derechos fundamentales. 
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